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DIREcotoN GENERAL DE CAMPAÑA.—Aprueba aniríen
to de dotacion a la Estación Torpedista de Cádiz.
SECCION DEL PERSONAL.-Destino al T. dé N. don J. C.
del CaStiilo Confié! e destino a un Maquinista oficial de
priníera y otro de segunda. -Relevo del Contramaestre
de
cargo del vapor z Dédalo-.-1-Retiro de un Maquinista lúa
yór.--Cambio de destino de personal de marinería.—Dicta
normas para' la concéntración ele ree'lkaas de Infantería de
Marina.:-.Dispone.embarque como instructor en el «Gala
SeccIon oficia!
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Direcdón General de Campaña
Dotaciones.
Excmo. Sr.. Dada • cuenta de la propuesta_ de aumento
de • dotación de- n'E.trineria formulada. por éi Jefe de la
Estasci¿n Torliedisla de -Cádiz', cursada poi= el Capitán_
General- de acjuel .:Departamento, en escrito fecha 3ó de
noviembre último,. 'número 4.025, S. el Rey (n: D. g.),
visto lo inforMado por las Secciones del Personal, Mate
rial e. IntencJencia General v de acuerdo con lo propuesto
po.r. Direee'ió,n'.General, de Campaña y de .los Servicios
de Estado. ,M avor,, ha tenido a bien disponer que la dota
ción dé la Estación Torpedista de Cádiz, durante el tiem
po .que permanezca en primera situación, sea aunientada en
dos fogoneros preferentes, siete marineros de segunda cla
se y un marinero corneta, debiendo tenerse en cuenta di7
cho aumento en el primer presupuesto que se redacte v
surtir los efectoscorrespondientes a partir de la fecha en
,
que -baya de regir éste.
Rezil -orden 'lo digo a V. El..par_a. su Conocimiento
tea» nn tindo Contramaestre.-Autoriza al personal que
•
expresa para usar las condecoraciones que se indican.
•
SECCION DEL MATERIAL Acepta propuesta de nombra
miento de Proferlor para el T. de N. don J. Galán.—Conce
de crédito para las atenciones que expresa.
SECCION DE SANIDAD. -- Destino a varios segundos Prac
ticantes (rectificada).
INTENDENCIA GENEIIAL. - Desestima instancia del Co
mandante Médico don D. Molina.1 oncede quinquenio a un
Auxiliar tercero.-Resuelve expediente del Capitán Gene
ral de Ferro].
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PPIRSOL. 1),‘stino a un soldado de In
fantería de Marina.
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mádrid,
17 de febrero de 1928.
CoRNEjo.
Sres. Capitán General ,del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña v de los Servicios de Estado
Mayor, Generales Jefes de las Secciones del Personal y





Nombra Comandante del torpedero ,VIrincre 4 al Te
niente de Navío D. julio César del -Castillo -y Escarza, en
relevo del Oficial de igual empleo D. Francisco Taviel de
Andrade v Delgado, que pasa a otro destino.
20 de febrero de 192g.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e .Intendente Ge
neral de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (I: Sección).
Dispone que el. Maquinista Oficial de primera clase doil
Arturo de la Cruz Reyes cese en su actual destino y pase
a formar parte de la Comisión inspectora_ de las obras y
construcciones que se efectúen en los Astilleros de Cádiz
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y Matagorda, en relevo del Maquinista jefe D. José García Jiménez.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
o
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda claseD. Emilio Gómez Uriarte, cese en su actual destino y em
barque como Jefe de máquinas en el contratorpedero Pro
serpina.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 27 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. José A. Blanco Traba, embarcado en el vaporDédalo con el cargo profesional, se dispone sea en dicho
día relevado por el de igual empleo D. Manuel Jurado Ro
dríguez.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2. Sección). •
Excmo. Sr. : Por cumplir el día 2 del próximo mes de
marzo la edad reglamentaria para el retiro el Maquinista
Mayor, en situación de reserva, D. Antonio Ferri Vicent,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer que el citado Maquinista cause baja en la
reserva y alta en la situación de retirado en la indicada fe
cha, con el haber que en su día le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
de Marina, Ordenador .General de Pagos de este Ministe
rio e Interventor Central de .Marina.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase al que al fren
te de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
18 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales -de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Relación de rderencia.
Cabo de fogoneros Antonio Carrión Sánchez, del con
tratorpedero Villamil al Ministerio.
- Marinero José María Canales Herranz, del crucero Car
los .r. al Ministerio. •
Idem José Cortada Feliú. del torpedero Número 15 alMinisterio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.- -Exemp. Sr. : Dictadas por Real orden del
Ministerio de la Guerra, de io de los corrientes (D. O. nú
mero 34), las instrucciones necesarias para el reparto del
contingente del grupo de servicio ordinario del reemplazode 1927, nacidos a partir del 1.° de junio de 19°6, entre
los cuerpos y unidades del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente:
-El número de reclutas asignado al priniero, segundo y
tercer Regimientos de Infanterla de Marina regiones quehan de facilitarlos, son los que se expresan en el estado
que se inserta a continuación, los cuales habrán de concen
trarse en las Cajas de reclutas los días fijados por dicho1\4inisterio.
De estos reclutas se incorporarán a filas los que necesi
ten de momento los citados Regimientos y los restantes
pasarán desde las Cajas a situación dé licencia ilimitada
hasta que sean llamado, poniéndose para ello de acuerdo
los Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz,Ferrol y Cartagena con los de las "regiones que facilitan
contingente para el Cuerpo.
Los Coroneles de los Regimientos reclamarán de las
Cajas las filiaciones de los reclutas de los suyos respectivos."
De Real orden lo digo a V. E. para su. ,conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afj..ós, Madrid,

























Dispone, por existir vacante reglamentaria, que enmar
que en el buque-escuela Galatea como instructor de los
aprendices marineros que en dicho buque cursan sus estu
dios, el segundo Contramaestre D. Pedro Rodríguez Lago,
de la dotación del acorazado Alfonso XIII.
18 de febrero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro', Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción del Personal e Intendente General de Marina.
Señores...
Condecoraciones.
Comc. consecuencia de comunicación número 103, de 12
de septiembre último, del Jefe de la División de contrator
pederos, se autoriza al personal que se. expresa .a continua
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ción para usar las condecoraciones que se indican, que le
han sido otorgadas por los Gobiernos de Grecia y Francia.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Coman





Capitán de Navío D. Salvador Carvia y Caravaca, Gran
Comendador de la Orden del Fénix.
Capitán de Fragata D. Antonio Azarola y G-resillón, Co
mendador de la Orden del Fénix.
Capitán de Fragata D. José Contreras y Rodríguez, Co
mendador de la Orden del Fénix.
Capitán de Fragata D. Guillermo Díaz y Arias Salgado,
Comendador de la Orden del Fénix.
Capitán de Corbeta D. Juan Pastor y Tumaset■,-, Oficial
de la Orden del Salvador.
Capitán de Corbeta D. Francisco Moreno Fernández,
Oficial de la Orden del Salvador.
Teniente de Navío D. José Sierra Carmona, Caballero
de la Orden del Salvador.
Alférez de Navío D. José Nieto Antúnez, 'Caballero
de la Orden del Fénix.
Contador de Navío D. René Wirth Lenaerts, Oficial de
la Orden del Fénix.
TÚNEZ
Capitán de Navío D. Salvador Cal-vía y Caravaca, Gran
Oficial de la Orden de Nicham Iftik,ar.
Capitán de Fragata D. Antonio Azarola y Gresillón. Co
mendador de la Orden de Nicham Iftikar.
Capitán de Fragata D. José Contreras y Rodríguez. Co
mendador de la Orden de Nicham Iftikar.
Capitán de Fragata D. Guillermo Díaz y Arias Salgado,
Comendador de la Orden de Nicham Iftikar.
Teniente de Navío D. José Sierra Carmona, Caballero




Excmo. Sr. : Como resultado de la carta oficial núme
ro 2.275, de 1 1 de agosto del pasado ario, del Director de
la Escuela de Aeronáutica Naval, en la que propone elnombramiento de Profesor de los marineros especialistasde Aeronáutica alumnos del curso para Pilotos en la Es
cuela civil de Albacete en las asignaturas de Aerodinámi
ca, Navegación, Meteorología y elementos de Aritmética,Geometría y Física, a partir del 25 de julio del mismo ario,S. 1VI. el Rey (q. D .g.), de acuerdo con lo informado porla Sección del Material y Dirección de Aeronáutica e In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien aceptar dicha propuesta, pero con la expresada declaración de
carecer de derecho el Oficial de referencia a la gratificación de profesorado por no reunir los requisitos que señalad punto b) de la Real orden de 14 de noviembre de Ton(D. O núm. 268) que se cita en otra de 27 de novien-lbrí.de 1926 (D. O. núm. 271).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 14 de febrero de 1928.
COIINEJO.Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Interven




Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de 1-4-errol, de 19 de noviembre del pasado año.
número 553, con el que interesaba una ampliación de cré
dito para obras en el Uad-Targa, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de In
genieros, la Intendencia General N" la Intervención Central,
y de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien disponer se conceda con cargo al
concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, un crédito de cuatrocientas setenta y
cuatro pesetas con cinco céntimos (474,05 pesetas), para
la realización de las citadas obras, debiendo llevarse a ca
bo por la S. E. de C. N. y por el sistema de a b c ± d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman




Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena número 2.865, de 28 de no
viembre del pasado año, en el que interesaba una amplia
ción de crédito para obras en el submarino B-4. S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y la Interven
ción Central y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de mil trescientas veintitrés pesetas, con cargo al concepto"Carenas", del capítulo 13, artículo 2.(), del vigente pre
supuesto, para la ejecución de las dichas obras, las cuales
deberán llevarse a cabo por la S. E. de C. N., de Cartage
na, siguiéndose el sistema dea±b±c-4-d
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de febrero de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 11.577, de fechade diciembre pasado, con el que interesaba crédito parala elaboración de 50 metros de cadena de hierro y dos an
clas para el Marinero Cante, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros.la Intendencia General N- la Intervención Central, y deconformidad con lo propuesto por la Sección del Material,ha tenido a bien conceder un crédito de ctudrocientas pesetas dos céntimos (400,02 pesetas), con cargo al concepto "Material de Inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.v,del vigente presupuesto, para la elaboración de los efec
tos que antes se citan, por la S. E. de C. N. v por el sis
tema de a+ b+c-Ed.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Madrid,
lo de febrero de 1928.
Sres. General Tefe de la Sección del Material, Comalt














Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 40,
pítgina 341, se reproduce debidamente rectificada :
Dispone que los segundos Practicantes de la Armada
que figuran en la adjunta relación cesen en los destinos
que desempeñan y pasen a ocupar los' (jue en la misma' se
les confieren.
8 de febrero de -1028.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol v Cartagena,
Director General de Campaña, Intendente General e Tnter




D. José Gende Barro
-) Luis Loureiro Haza
» Benito Cesar Díaz Ponelas
» Fernando Devesa Martínez
DESTINOS EN QUE CESAN • DESTINOS QUE SE t..E•4 CONFIE-REN •
Sección de Verrol. iGuardapesca Dorado.
Idem ,Cañonero Dato.
Idem Transporte .Ahn ir«)ii e 1Hbo.
Guardapescas Dorado en 13 de.
febrero -SecciAn (t,e
Cañonero Dato en 22 de fe-1
brero
Transporte Almirante Lobo en
25 de febrero ,Sección de 'Ferro'.
» Enrique Lorenzo Sánchez
• Enrique :Vidal Espifieira
Sección de Ferrol.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia lel Comandante Médico de
Sanidad de la Armada D. • Deogracias Molina, con destino
en el Hospital de Marina de Ferrol como jefe de clínica,
en súplica de gratificación de instrucción, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimarla por carecer de fun
damento legal y no 'existir crédito consignado en presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mientb v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador General
"de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la hitendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al f)ercibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de marzo pró
ximo. al Auxiliar tercero de Oficinas D. Estanislao Li-oret
Ibáñez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CORN,EJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente incoado en
el Departamento de Ferrol para llegar a la construcción
de una caseta destinada a enseñanza de Telemetristas
en el Polígono de tiro Naval «Janer», S. M. el Rey (c¡ue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material y lo propuesto por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido .a bien resolver se
lleve a cabo la obra de que se trata el:1-ntro del pres,u
puesto formulado de dieciocho mil doscientas sesenta v
tres pesetas con cuarenta y tres céntimos (18.263,43 pe
setas), y conceder con cargo al concepto de «Para obras,
adquisiciones y construcciones que -el Cvehierno acuerde »,
del capítulo único, artículo único, • del presupuesto ex
traordinario 'del corriente ario el• cTéclito necesario a que
asciende este servicio.
La obra de que se trata debe llevarse a cabo por
dio de convenio que en representación del intenflente,,:(1,e1
Dc.¡ tie Ferrol. ha ele "llm'i,?.r Co-rp-is
rio Interventor de la Basé Naval de Ríos, previa lá,
blicidad que a tal servicio -debe dársele para conseguir
la recesariu concurrencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conecinii2n
to y efectos.—Dios guarde a. Y. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de febrero de 1928.
Col-z»14o.
Syes..Intendente- General de Marina, Interventor Ce:!.1-
tral de Marina, Capitán General del Departame.nto de




Infantería de Marina (Clases y tropa). ,
Se accede a lo solicitado por ej soldado del tercer Regi
miento de Infantería de Marina Joaquín Martín Serrant,
concediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica Naval de
Barcelona para especializarse en la conducción de carruajes
automóviles con arreglo a lo que se dispone en la Real or,
(len de 6 de febrero de 1924 ( D. O. núm. 36), quedando
destinado en el expresado tercer Regimiento. -
'6 .de febrero de 1928.
I'. A. del General Jefe <le la Sección,
(1 Jefe,
José González- Roldáv.
Sr. Capitán General del Departamento de' Cartagena.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-
